































































































































① 意志 8       35 1 2 10 1 69 34 12 1 9 76 8 7 17 4 1  295 
② 勧誘           5        5 6      4 1    1    22 
③ 推量・ 
想像 
  2 2 191 106 2 1  29 1 6        2    1      347 
④ 疑問・ 
質問・反語 
  2  70 43      5      1  1 4            126 














媒体 1:関係 2:主体 3:活動 4:生産物 5:自然 対象外 総計 
書籍 (54,474語) 46.25% 12.07% 28.97% 4.32% 5.22% 3.17% 100.00% 
雑誌 (60,786語) 47.68% 10.99% 28.41% 4.94% 5.18% 2.80% 100.00% 
新聞 (66,906語) 45.61% 16.45% 29.22% 3.08% 2.82% 2.81% 100.00% 
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